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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gaya belajar mahasiswa yang 
bekerja. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Subjek 
penelitian adalah mahasiswa yang bekerja semester tujuh program studi 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta. Teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan 
teknik analisis data interaktif. Teknik analisis interaktif dilakukan dengan 
pengumpulan data, reduksi data,penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa yang bekerja memiliki berbagai 
macam faktor yang mempengaruhi mereka bekerja dan gaya belajar sesuai dengan 
kemampuan dan keinginan yang berasal dari diri mahasiswa. Kelima mahasiswa 
menyebutkan bahwa faktor yang utama mereka bekerja adalah faktor ekonomi, 
selain itu faktor pengalaman juga menjadi alasan mereka bekerja. Dari kelima 
mahasiswa yang bekerja, satu mahasiswa memiliki gaya belajar visual, dua 
mahasiswa memiliki gaya belajar auditori, dan dua mahasiswa memiliki gaya 
belajar kinestetik. Menurut kelima mahasiswa yang kuliah sambil bekerja, 
keempat mahasiswa menyebutkan bahwa gaya belajar yang mereka lakukan dapat 
meningkatkan motivasi dan  satu mahasiswa berpendapat tidak dapat 
meningkatkan motivasi. Motivasi belajar pada mahasiswa yang bekerja dapat 
dilihat dari kenaikan indeks prestasi. 
 
Kata kunci: gaya, belajar, mahasiswa yang bekerja, motivasi, belajar. 
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